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Inquiry into the Determinants of Performance-Related Pay System:
Dose the PRP System Follow the Strategy?
DAI MIYAMOTO
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強くなった やや強くなった ほとんどかわらない やや弱くなった 弱くなった
長期的視野 開発スピード 選択と集中 新規展開 開発効率重視
1 　過去 5年の技術開 化（ 分布）
































































































度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 効果
成果主義の程度 46 0 100 50.35 35.78
過去5年の成果主義進展 60 1 5 3.583 0.926
今後5年の成果主義進展 58 2 5 3.500 0.682
短期視点戦略 63 -6.59 0.42 0.000 0.976 ＋
長期視点戦略 63 -4.09 2.20 0.000 0.976 －
経営危機なしダミー 58 0 1 0.207 0.409 －
上場企業ダミー 63 0 1 0.730 0.447 ＋
上昇・高位安定ダミー 57 0 1 0.368 0.487 －
正社員数（対数値） 62 5.68 10.55 7.694 1.306
正社員数（実数） 62 293 38069 5614 9300
総合ダミー 63 0 1 0.063 0.246
重電ダミー 63 0 1 0.159 0.368
家電ダミー 63 0 1 0.127 0.336
音響ダミー 63 0 1 0.079 0.272
通信ダミー 63 0 1 0.222 0.419
情報ダミー 63 0 1 0.048 0.215
部品ダミー 63 0 1 0.302 0.463


















































Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
　短期視点戦略 9.372 5.237 + 0.722 0.426 + -0.274 0.462
　長期視点戦略 -3.261 9.398 -0.452 0.265 + -0.348 0.497
　経営危機なしダミー 7.589 14.760 0.563 0.779 0.834 0.887
　上場企業ダミー -16.860 13.044 -0.176 0.764 1.113 0.652 +
　上昇・高位安定ダミー -16.421 9.494 + 0.424 0.744 -0.555 0.830
　Number of obs 44 55 53
　Log likelihood -195.8 -59.19 -44.35
　Pseudo R2 0.0361 0.1501 0.1653
注）　Model 1はTobit regression、Model 2,3はOrdered Logistic regressionである。
　　　＋は10％で統計的有意であることを示す。
Model 1 Model 2 Model 3
成果主義の程度 過去5年の成果主義の進展 今後5年の成果主義の進展
表 4　成果主義の決定要因分析
注）　Model 1はTobit regression、Model 2,3はOrdered Logistic regressionである。
　 　＋は10％で統計的有意であることを示す。
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